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In  t h i s  a r t i c le  a s p e c t s  of  c u r r e n t  ex eg e t ica l  methodology in New Testam ent  
s t u d ie s  a r e  e v a lu a t e d  with re f e r e n c e  to the  reformed do ctr in e  of Holy  
S c r i p t u r e .  T h e  main a s p e c t s  of the  reformed do ctr in e  of S c r ip t u r e  are  
d i s c u s s e d .  C e r t a i n  t e x tu a l - t h e o r e t ic a l  p r in c ip le s  which form the b a s is  
of the  new methodologies in New Te sta m a n t  s tu d ie s  are d i s c u s s e d ,  as well 
as th e  most im portant  methodological p r in c ip le  in a tex tu a l- the ore t ica l  
ap p ro a c h  a n d  th e  d e te rm in in g  fa c to r  of one's  co n ce p t  of the te x t  as  s u c h .
A g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d  it is  a r g u e d  th a t  the  b a s ic  u n d e r ly in g  a sp ects  
of r e c e n t  m ethodologies do not co n f l ic t  w ith the  reformed do ctr in e  on 
S c r i p t u r e ,  b u t  th a t  th e se  h a v e  come into b e in g  as a n e c e s s a r y  and le ­
g it im ate  r e s u l t  of th is  v iew  on the  n a tu re  of the S c r i p t u r e s .
F i n a l l y ,  th e  a u th o r  p ro p o se s  s ix  p r in c ip le s  for the f u tu re  approach w h ich ,  
in a c c o r d a n c e  w ith  t h is  v ie w ,  sho u ld  be a d h e re d  to b y  reformed sch o la rs  
of the  New T e s ta m e n t .
R e e d s  op  d ie  heel e e r s te  b la d s y e  van  die  B y b e l  inaak ons k en n is  met die  
v r a a g  na d ie  v e r k l a r i n g  v a n  d ie  woord va n  G o d :  die s lang  v r a  v i r  E v a :  
" l ie t  God w p r k l ik  Resê ju l le  mag va n  geen  boom in die tuin  eet n ie?"  (Gen  
3 : 1 ) .  A n d e r s  g e s t e l :  hoe v e r k l a a r  en in te r p r e t e e r  jy  dit wat God cjesê 
het (= God se  w o o rd ? )
In  d ie  N uw e T e s ta m e n t  is  d ie  b e k e n d s te  voorbeeld  van h ierd ie  
v e r s t a a n s p r o b le m a t ie k  s e k e r l ik  d ie  van  Mandelinge 8 w aar  die  hofdienaar  
v a n  Et io p ië  b e s ig  is om (Jit die  p ro feet  Jesa ja  te lees .  F i l ip p u s ,  g e s t u u r
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d e u r  die  Heil ige G e e s ,  hardloop na horn en v r a :  "v e rs ta a n  u wat u lees?"  
( v s .  3 0 ) .  Die E t iop ië r  antw oord : "Hoe sou ek kan v e r s ta a n  as niemand  
dit  v i r  my uitlê n ie?"  ( v s .  3 1 ) .  F i l ip p u s  het toe b y  d ie  S k r i fg e d e e lte  
wat die  ho fd ien a a r  gelees  het  begin  en d ie  eva ng e l ie  va n  J e s u s  C h r i s t u s  
aan hom v e r k o n d ig  ( v s .  3 5 ) .  H ierna  het die  ho fd ien aar  tot geloof gekom  
en is  h y  gedoop.
V o lg en s  K u i t e r t  (1974 :12-14)  is  v e ra l  d ie  vo lgend e  v ie r  s a k e  in h ie rd ie  
g e b e u re  baie o p v al lend :
• Die do e lt re f fen d e  funksionering van die  S k r i f  v e r e is  b ly k b a a r  dat dit  
ve rs ta a n  moet w o rd .  W erk l ike  a gt ing  en ee rb ied  v i r  die Heil ige S k r i f  
hou d u s  in dat  die v r a e  wat met die v e r s ta a n  van  die S k r i f  te doen  
het,  e r n s t ig  opgeneem sal w ord .
• Om die S k r i f  te kan v e r s ta a n  is v e r t o lk in g  nodig . H ie rvo o r  neem 
God mense as in s tru m en te  in s y  d ie n s ,  soos in d ie  geva l  van F i l ip p u s .
• Die w erk  van die  Heilige Gees v in d  p laas  in en d e u r  d it  a l le s .  Dit  
is d ie  Heil ige G ees wat v i r  F i l ip p u s  gestuur  he t .  Die w e rk  van  die  
Gees en die w e rk  va n  die  mens moet d u s  nie teenoor m ekaar  geste l  
word nie. V e r s t a a n ,  of l iew er ,  tot v e r s ta a n  b r in g ,  is d ie  w e rk  van  
die Heil ige G e e s ,  maar dan nie 'n w e r k  o n d a n k s  m en s l ike  v e r to lk e r s  
of b uite  alle v e r to lk in g s a r b e id  om n ie ,  wel e g te r  v ia  en d e u r  middel  
van h ie rd ie  v e r t o lk e r s  en hu l le  a r b ie d .  S k r i f v e r k l a a r d e r s  wat hu lle  
besig  hou met v r a e  va n  v e r s j a a n  en in te rp r e t e e r  is d u s  nie besig  
met on g eeste l ik e  w erk  n ie ,  hu l le  is b es ig  as in s tru m en te  va n  die  G e e s .
• Dit gaan in die v e r to lk in g  en v e r s ta a n  van die S k r i f  ten d ie p s te  oor  
die v e r k o n d ig in g  van die eva ng e l ie  van J e s u s  C h r i s t u s .  Dit is dan  
ook w aa rv o o r  die S k r i f  g e b r u ik  moet w o rd ,  en nie v i r  a l ler le i  a n d er  
din g e  nie.
Op S k r i f u u r l i k e  g ro nd e  kan d a a r  d u s  g e k o n k lu d e e r  w ord dat d ie  S k r i f  
v e r k l a a r  moet w o rd .  So g e s ie n ,  kan iemand soos die  groot re form ator,  
C a l v y n ,  se u i tg eb re id e  v e r k la r in g s  van  die S k r i f  bestempel w ord as 
gehoorsaam heid aan h ie rd ie  S k r i f t u u r l i k e  e is .
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Die beoefening van die to.ologie is d ie  beoefen ing van 'n wotenskap. 
W etenskap l ike  S k r i f v e r k l a r i n g  v e re is  n w eten ska p l ik  ve rantw oorde  
metodologie. As  gevolg van om vattendc g ro u d v e rs k u iw in g s  in die  
metodologie van S k r i f v e r k l a r i n g  die afgelope twee d e k a d e s , '  b ev in d  baie 
eksegete  huMe va n d ag  sk ie l ik  in 'n vreemde w ére ld .  Lategan (1978:18)  
b r in g  d i l  soos volg on d er  woorde:
"What is hap pening  to b iblica l  e x e g e s is ?  In recent  pub l ica t ions  in 
th is  f ie ld ,  the most u n l ik e ly  p h r a se s  keep c ro p p in g  up:  
"semiology", "actancia l  leve l" ,  "deep s t r u c t u r e " ,  " n a r r a t iv e  s y n ­
ta x " ,  "motifemes", "logical s q u a r e " ,  " sy n c h ro n ic "  and "d ia c h ro n ic" ,  
"meaning" and " se n se " ,  "parad igm atic"  and " syn tag m at ic" ,  
"s ig n if ie r"  and " s ig n if ied " ,  to mention ju s t  a few of these  unfamiliar  
term s.  F o r  exegetes  t ra in ed  in the r e s e r v e d ,  u n d ers ta t in g  
A n g lo -Sa x o n  trad it ion  in the w ake of L ightfoot,  T a y lo r ,  Manson and  
Dodd, for  exegetes  s teeped in the e x is te n t ia l i s t ic  theology of 
Bultman and committed to the h is to r ica l  c r i t ica l  method, for  
exeg etes  from a Reformed b a c k g r o u n d ,  following m entors l ike  
B e rk o u w e r  and R id d e rb o s ,  the initial in troduct ion  to th is  s t ra n g e  
exeget ica l  ja rgo n  is often d i s a g r e e a b le ,  d i s t u r b in g  and even  an 
unnerving ex p e r ie n ce "  (my k u r s i v e r i n g  - J B ) .
t l ie rd ie  r e a k s ie  kan vo lgens l a te g a n  (1978 :18)  daaraan  t o e g e s k r y f  word  
dat v o o r s ta a n d e r s  en beoefenaars  van trad is ion e le  ek se n g e t ie se  metodes  
b e g r y p  dat  die  b a s ie se  u itg a n g sp u n te  van  hu l le  w erk  b e v ra a g te k e n  w ord .
In d ie  k le in er  k r in g  van  sp es i f iek  die  G ere form ee rd e  K e r k e  in S A  bestaan  
d a a r  on d er  baie ook e r n s t ig e  v r a e  of - om te veralgem een - h ie rd ie
T e r  m otiver ing  van die ge ld ig he id  van  h ie rd ie  ste l l ing  word l i ier  
vo lstaan  met n v e r w y s in g  na die  vo lgende twee baie re se n te  a r t ik e ls  
van  p ro f .  M J  B C o m b r in k :  Die pendulum swaai tnrug - enkple  
opmnrkings oor metodes van Skr i f in te rp re t .n s in  (1983) en The changing  
s c i - i i o  o f  b i b l i c a l  i n t e r p r e t a t io n  (198G) asook die  v o o rd ra g  van  p ro f .  
B C  Lategan  op die NTWSA ko n g res  van  1984: Current i s s u e s  in  the  
hermoneuticnl debate (1984).
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m o derne/nuw e metodes van S k r i f v e r k l a r i n g  nie ook in b ots ing  is met die  
ge reform ee rd e  b esk o u in g  van die  S k r i f  n ie .  V e r a l  wat G e re form eerd e  
Nuwe Testa inentic i*  b e t re f ,  kan h ie rd ie  v r a a g  w a a r s k y n l ik  to e g e sk ry f  
w ord aan die  r e a k s ie  van  J . C .  Coetzee  (1979) op die  in t re e re d e  van W .S .  
V o r s t e r  (1977) w aarin  hy  V o r s t e r  on d er  meer van  n o n b y b e lse  v is ie  op 
die S k r i f  b e s k u ld ig .  In h ie rd ie  rede van hom behandel V o r s t e r  ju is  
a sp ek te  van die metodologiese v e r s k u iw in g  in die ek se g e se  w aarna  so pas  
v e r w y s  is .
T e en  h ie rd ie  a g te rg ro n d  is dit  s e k e r l ik  nie o n v a n p a s  om a sp ek te  van die 
n uw ere  ek se g e t ie se  metodologie te toets aan die  b e ly d e n is  in n poging  
om te p ro b e e r  v a s s te l  of d a a r  'n b ots ing  is of n ie .  V i r  d ié  doel word  
(1) die b e la n g r ik s te  a sp e k te  van die  G e re fo rm ee rd e  S k r i fb e sk o u in g  
k o r t l ik s  u ite en g es it  aan die hand van v e r s k i l le n d e  p u b l ik a s ie s  van Coetzee  
(1980, 1981 en 198-1). V e r v o lg e n s  w ord (2) te k ste o re t ie se  u itg a n g sp u n te  
wat ten g ro n d s la g  aan die nuwe metodologie lê,  u i te en g es it ,  en word daar  
gepoog om (3) die b e la n g r ik s te  metodologiese u itg a n g sp u n t  in n 
te k ste o re t ie se  b en a d e r in g  aan te toon, asook (4) die d e u rs la g g e w e n d e  rol 
van n mens se te k sb e sk o u in g  in die s tud ie  van die Nuwe Testam ent .  
Die kw e ss ie  van (5) b ots ing  met die  G e re fo rm ee rd e  S k r i f b e s k o u in g  al dan  
nie w ord da a rn a  b e sp re e k  en ten s lotte  (6 )  w ord  gepoog om enkele  
k o e rsa a n d u id en d e  op n ierk in g s  te  inaak op g r o n d  van  d ie  r e su lta a t  van  
die red en as ie  in 5.
E k  e r v a a r  geen b eso n d ere  apologetiese d r a n g  met b e t re k k in g  tot enige  
sp e s i f ie k e  metode va n  te k sa n a l i se  n ie .  Dit gaan v i r  my om n e e r l ik e  
o n d erso e k  na d ie  v r a a g  of metodologiese v e r n u w in g  in d ie  e k se g e s e  - 
v e ra l  met b e t r e k k in g  tot d ie  b y d r a e s  h ie rtoe  uit  a n d e r  d is s ip l in e s  soos 
b y vo o rb e e ld  d ie  l i t e r a t u u r w e t e n sk a p  en die  l in g u is t ie k  - inpas b in n e  die  
g r e n s e  van  die  G e re fo rm ee rd e  S k r i f b e s k o u in g  of nie.
H ier  bedoel ek  sp e s i f ie k  lidmate van  d ie  G e re fo rm ee rd e  K e r k e  in S A .  
G e re fo rm ee rd  met n hoofletter  gesp e l  w ord in h ie rd ie  a r t ik e l  
d e u r g a a n s  met h ie rd ie  sp e s i f ie k e  v e r w y s in g  g e b r u ik  te rw y l  
ge re fo rm ee rd  met n k le in le t te r  gesp e l  v e r w y s  na d ie  g e reform eerd e  
teologie in b r e ë r e  k r in g .
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1. REliF.VANTF. PUNTF. VAN DIF. GF.RF.FORHF.F.RDF. SKRIFBKSKOUINC
V i r  'n k ort  u iteensett in g  van  re lev a n te  p un te  van  d ie  Gere form eerd e  
S k r i f b e s k o u in g  s lu i t  ek  doelbewus vo lled ig  aan b y  die  g e s k r i f t e  van  J .  
C .  C o etzee  oor h ie rd ie  sa a k ,  en wel om die vo lgende cedes
• Coetzee  geniet  v e r t r o u e  b inn e  teologiese k r in g e  in die  G K S A  as  
kon serw atiew e teoloog wat su iw e r  en S k r i f g e t r o u  s y  v a k  beoefen.  
T e r  s taw ing h ie rv a n  kan genoem word dat die a r l ik e l  van Coetzee ,  
Floor en De K le rk  (1980) oor die herm eneuse  van  die  S k r i f  fe it l ik  in 
al die  p r o e f s k r i f t e  en v e rh a n d e l in g s  wat se d e r t  1980 aan die  Takulte it  
Teologie aan die  PU v i r  C H O  ingeh and ig  is ,  aangehaal is .
• In die  w e r k e  va n  Coetzee  w ord die  g a n g b a re  S k r i f b e s k o u in g  b inne  
die G K S A  du id e l ik  en k e rn a g t ig  u iteeng es it .
• V i r  d ie  k e u se  van w atter  p un te  va n  die G ere form ee rd e  S k r i fb e sk o u in g  
v i r  d ie  o n d e rw e rp  re lev ant  i s ,  hou ek du s  b y  die  sa k e  waaraan  
Coetzee b e so n d er l ik  aandag gee. Dit is t i ite raard  tog (lie moontlik  
om n liele locus in die dogmatiek ( lo c u s  He Sa cra  S c r i p t u r a )  in die  
kort  b estek  van n a r t ik e l  te p ro b e e r  b e sp re e k  nie.
1.1 D IE  G E S A G  VAN D IE  B Y B E L
Coetzee  (1981 :63-71)  v e r d u id e l ik  die gesag van die Bybe l  d e u r  e e rs te n s  
te w y s  op die gesag  wat die g e reform eerd e  B e ly d cn is  aan die B yb e l  toeken  
en dan in die tweede p lek met o in v an g ry k e  t e k s v e r w y s in g s  aan te loon 
dat die S k r l f  s e l f  ook h ie rd ie  gesag v i r  homself opeis .  Coetzee  
beklemtoon vera l  die vo lgende p un te :
1 .1 .1  Die B y b e l  is die g e in s p i r e e rd e  Woord van God
A r t .  3 van die N ed er lan d se  Ge loo fsbe lyden is  wat h ieroor  handel  
beklemtoon die vo lgende d r ie  sa k e  in h ie rd ie  v e rb a n d :
1. Die B yb e l  Is  God se g e sk re w e  Woord w aarin  Hy Horn aan ons  
o p en b a a r ,  bekendmaak (Co etzee ,  1981:6-1, Coetzee et a l . ,  1980: I S ) .
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O p h ie rd ie  p u n t  v e r w y s  C o etzee  (19 81 :6 7 -6 8 )  na d ie  vo lgend e  te k s te :  
Heb 1 :1 ,  E k s  2 0 :1 ,  J e r  1 :4 - 9 ,  Ps 5 0 :1 ,  O p e n b  1 :1 -3 .
2. V i r  s y  op e n b a r in g  g e b r u ik  God wet m en s l ike  w e r k t u ie ,  maar H y  d r y f  
of insplreer hulle  sodat hu l le  nie h u l le  e ie  (moontl ik so nd ige  en 
v e r k e e r d e  g e d a g te s )  u i t s p r e e k  n ie ,  maar alleen d ie  wil en gedag tes  
van  die  I l c i l J g e  Gees ( C o e tze e ,  1981:64, C o etzee  et a l . ,  1980 :1 5 ) .  
O p  h ie rd ie  p un t  v e r w y s  C o etzee  (1981 :68)  na d ie  vo lgend e  te k s te :  
Hand 1 :1 6 ,  1 K o r  14 :37 ,  2 Pt 1 :2 1 ,  O p e n b  2 :7 .
3 .  D ie  i n s p i r a s ie  ge ld  sowel d ie  g e s p ro k e  woord as die  g e s k re w e  w oord ,  
daarom is  d ie  B y b e l  he ilige en G o dd el ike  g e s k r i f t e  (C o etzee  1981 :6 4 ) .  
O p h ie rd ie  p un t  v e r w y s  C o etzee  (1981 :68)  na d ie  vo lgend e  t e k s :  2 
Tm 3 : 1 6 ) .
O p  g ro n d  va n  d ie  red e n a s ie  tot s o v e r  k o n k lu d e e r  Coetzee  dat d ie  B yb e l  
o rg a n ie s  g e ïn s p i r e e rd  is  en d u s  h o n d erd  p e r s e n t  'n m en s l ike  boek en 
te g e ly k  en in die  e e r s t e  p l e k ’ h o n d erd  p e r s e n t  'n G o dd e l ik e  boek  
( C o e tze e  1981:64; 1984 :19) .
1 .1 .2  Die B y b e l  het  ab so lute  en o n fe i lb a re  g e sag
A r t ik e l s  4-6  wat oor h ie rd ie  sa k e  han de l ,  beklemtoon vo lg e n s  Coetzee  
(1981 :65)  v e ra l  die vo lgend e  sake
1 . Die B y b e l  is onweerspreekbaar
1 Hoewel Coetzee  (1 981 :64-65)  s t a n d p u n t  inneem teen die s g .  m eganiese  
i n s p i r a s ie b e s k o u in g  laat s y  fo rm u ler ing  van  h ie rd ie  sa a k  in d ie  la tere  
g e s k r i f  (1984 :19) m yns in s ien s  tog die in d r u k  van 'n ge n e ig d h e id  tot 
h ie rd ie  b e sk o u in g :  . . .  "Die B y b e l  ( i s )  wel 100% 'n m en s l ike  b oek ,  
maar d e u r  die in s p i r a s ie  van  die  Heil ige G ees  is God d ie  e in t l ik e  
S k r y w e r  en ( i s )  die  S k r i f  t eg e ly k  en in die EF.RSTF. PLF.K 100% 'n 
G o dd e l ik e  b o e k ."  ( K u r s i v e r i n g  van  wel en maar is van m y, en Coetzee  
se lf  k u r s i v e e r  e e r s t e  p l e k ) .  Die twee sa k e  w ord du s  in teen ste l l in g  
met m ekaar  geste l  en 'n d u id e l ike  k eu se  word g e s u g g e r e e r .
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2. Die B y b e l  is volkome ge loofw aim llg  en d ie  hele B y b e l  het g e sa g .  Geen  
d ee l ,  hoe klein  ook a l ,  is " tydgebonde"  of nie g e sa g h eb b e n d  nie.
3 .  Die B y b e l  is gelieel ponsoort ig  ( in  o n d e rsk e id  van  d ie  apokriew e  
b o e k e ) .
A s  S k r i f b e g r o n d in g  v i r  h ie rd ie  gpsagvo lheid  van  die S k r i f ,  v e r w y s  
Coetzee  (1981 :69-70)  na die vo lgende te k s te :  Mt 4 :4 ,  7, 10; Mt 5 :1 7 ,  
Jh  10:35; Gal 1 :6 -8 ;  2 Pt 1 :16-19 ;  O penb  22 :18-19.
1 .1 .3  Die g e r ig th e id  ( s k o p u s )  va n  die S k r i f g e sa g
God se doel met die  Skr ifo p en b a r  ing is vo lgens Coetzee (1981 :66 ;  1984:21)  
en Coetzee et al . (1980 :23) ve ra l  die vo lgende d r ie  sa k e :
1. God op en b a a r  llomsnlf sodat ons Horn sal  v e r h e e r l i k .
2. God rnaak in die  S k r i f  sy  w i l  aan ons beken d  as reel v i r  ons lewe 
sodat ons Horn rog knn d ien .
3 . God wil in die S k r i f  aan ons d ip  wpg tot  d ip  pwigp I p w p  b ek en d  maak.
As S k r i f b e g r o n d in g  v i r  h ie rd ie  s ien in g  van  die  sk o p u s  van  die  S k r i f  
v e r w y s  Coetzee  (1 981 :70-71)  na die  vo lgende te k s te :  E se g  3 :1 0 -1 2 ;  Jh  
1 7 :4 ,  8 ;  Rm 11 :33; Ps 119 ( v e r a l  v s s .  9 9 -1 0 5) ,  2 Tm 3 :1 4  17; Jh  
20 :30-31 .
1 .2  P E R S P I C U I T A S  S A C R A E  S C R I P T U R A E / C L A R I T A S  S A C R A E  
S C R I P T U R A E
V o lg en s  Coetzee  (1984:27) is die  d p u rs ig t ig h e id  of d u id e l ikh e id  van  die  
S k r i f  een va n  d ie  b as ie se  v e r t r e k p u n t e  van  Reform asie .  Coetzee  et al .  
(1980 :16)  besteinpel d it  as  die aksiom atiese van  S k r i f v e r s t a a n ,  naanilik  
dat d ie  weg van v e r lo s s in g  dt iidelik  in d ie  S k r i f  g e w y s  w ord .  Coetzee  
(1984 :27)  form uleer  h ie rd ie  beskot i ing  soos vo lg :  "Miermee (= die  
b e ly d e n is  va n  d ie  p p r s p ic n l t a s  • J B )  word nie bedoel dat d ie  B y b e l  géén  
v e rs ta a n sp ro b le m e  bevat  n ie .  H iennee w ord wél bedoel dat d ie  e in t l ike  
b edoeling (d ie  sk o p u s )  van  die  B y b e l  v i r  en ige  red e l ike  le se r  en ho order
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b e g r y p b a a r  i s .  Die boodskap  van  heil en g e nad e  v i r  'n v e r lo r e  en in 
sonde geva l le  mensdom d e u r  wie ook die hele sk e p p in g  geval het,  is 
d a a r in  h e ld er  en du id e l ik  ho orb aar  en v e r s t a a n b a a r  v i r  elkeen wat ore  
het om te h o o r ."
Coetzee  et al. (1980 :16) p laas h ie rd ie  b e ly d e n is s tu k  met reg teen die 
h is to r ie se  a g te rg ro n d  van die s t r y d  van die H e rv o rm e rs  teenoor Rome 
wat g e lee r  het dat die  k e r k l ik e  lee ro uto rite it  ( c l e r u s )  tu s s e n  die Woord 
en die gelowige ho order  ( l a e c u s )  móét staan indien  die l a c c i  die S k r i f  
wil v e r s t a a n .  V o lg en s  B e rk o u w e r  (1967:252) moet h ie rd ie  s ien in g  van  
Rome t o e g e s k r y f  w ord aan n d r a n g  tot beskerming van  die  Bybel  teen  
w il le k e u r ig e  en in d iv id u a l is t ie s e  u itleg en dat Rome se b e ly d e n is  van die  
" d u i s t e r h e id ” van  die S k r i f  ges ien  moet word as n b eso rg d h e id  teen vrye  
B y b e l le e s .  H ierteenoor  het die Reform asie  bely  dat die  boodskap  van  
die B yb e l  in b eg in se l  to eg n nk l ik  is in die  gelowige se  k o n k re te  omgang 
en v e r s ta a n  van die S k r i f  en dat d ie  Woord as sw a a rd  van  die Gees tot 
b e s k ik k in g  van die gelowige moet wees as noo dsaak l ike  w a p e n ru s t in g  in 
die s t r y d  teen die bose ( B e r k o u w e r ,  1967 :256).  Ek  wil dit eg te r  
beklemtoon dat h ie rd ie  b e ly d e n is  teen s y  h is to r ie s e  a g te rg ro n d  gesien  
móét w ord .  In dien  dit d a a rv a n  losgemaak w ord ,  is dit  e rg  p ro b le m a t ie s .
B e rk o u w e r  (1967:247-248) b e re d e n e e r  die probleetn soos vo lg : maak die  
b e ly d e n is  van  die d e u rs ig t ig h e id  van  die S k r i f  dan nou nie alle ve r to lk in g  
oorbodig n ie ,  ve ra l  dan nog as ons v e r d e r  ook b ely  dat die  S k r i f  sy  eie 
in te r p r e t e e r d e r  is?  Dit kan tog n ie ,  want dit  sou die  S k r i f t u u r l ik e  
b eg in se l  van  die noodsaak tot S k r i f v e r k l a r i n g  soos dit  b ly k  in Hand 8, 
in g e d ra n g  b r in g .  Indien h ie rd ie  b e ly d e n is s tu k  sou im pliseer  dat daar  
geen v e rs ta a n sp ro b le em  is in die gelowige se omgang met die B yb e l  nie,  
waarom het L u t h e r  en C a lv y n  hu l le  dan l iu lle hele lewe lank intensie f  met 
S k r i f v e r k l a r i n g  b es ig  gehou?
Ook Coetzee  et a l .  (1980 :16) stel dit  du id e l ik  dat die  b e ly d e n is  van die  
p e r s p i c u i t a s  nie "ons v e ran tw o o rd e l ikh e id  weg (neem) om uit die Bybel  
se lf  ree ls  va s  te stel v i r  die v e r s ta a n  van die B y b e l  n ie .  So word  
m isvnrstande (my k u r s iv e r in g  - J B )  voorkom of uit die  weg ge ru im ."  
Hoe kan d a a r  dan m isv e rs ta n d e  wees as ons b e ly  dat die Bybel  he lder  
en du id e l ik  is?
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In h ie rd ie  v e rb a n d  het Rossouw  (1963:333) Hip vo lgende ve rhe ld e re n d e  
opm erk ing gemaak: * In die r e f o r m a t o r ie s  leer  van die c l a r i t n s  
Scr ip ti ir/ in  word nie die re tor iese  d e u rs ig t ig h e id  of probleemlose  
k la a rb ly k l ik h e id  van die S k r i fw o o rd e  op die vlak  van a lgemeen-menslike  
k en baarhe id  bely  nie, maar veeleer  die re l ig ieuse  openheid van die  
S k r i f t e k s  b inne die h e i lsh is to r ie s -esk a to lo g iese  v e rb a n d e  van die 
ko rre la s ie  tussen  die Woord van God en die ge loof."  B e rk o u w er  
(1967:206-267) v e r d u id e l ik  Rossouw  se s te l l ing d e u r  daarop te w y s  dat  
die lee r  van die p ^ rs p ic u i t a s  nip die d u id e l ikh e id  van die vorbn as sodanig  
brdoel n ie, maar wel die du id e l ikh e id  van die  ros ,  die sank, die inltnuri 
van die  Heilige S k r i f . 1' Dit is n he lyd en is  van die re l ig ieusp  du id e l ikh e id  
van  die evang e l ie  v i r  die so n d a a r .  Die pj»t.o p e r s p i r »  i t ns is die in n e r l ik e  
v e rs ta a n b a a rh e id  van die S k r i f  v i r  die so nd aar  en daarom kan s legs in 
terrne van ge loo fsbe lyden is  oor p o r rp ic u ita r ,  gepraat  w ord.
I’p r s p i r .u R a s  kan du s  vo lgens Rossouw nie op die verba van  die  S k r i f  en 
met namp hulle sprnantipse fu n k s ie  b etre k  w ord n ie ,  en 'n mens kan nie 
a n d e rs  as om te e rk e n  dat die S k r i f  (as  v e rb a le  v e r s k y n s e l )  nié in ntle 
opsigte  du idel ik  is nie (B e rk o u w e r  1967:266).
1 .3  S A C R A  S C R I P T U R A  S U I  IP S IU S  I N T E R P R E S
C o etsee  et al .  (1980 :19-20)  b eskou  dit  as die  gone reel va n  G e re form eerd e  
S k r i f v e r k l a r i n g  en b e t re k  dit  ve ra l  op d ie  vo lgende sa k e  (wat Coetzee  
1984:28 " b e p erke n d e  fa k to re ” noem):
1 .3 .1  Hie S k r i f  is n oonhoid en d ie  se l f in te r p r e t a s ie  van  die  S k r i f  is 
d a a r in  gelee dat S k r i f  m e t - S k r i f  v e r g e ly k in g  sowel moontlik as  
noodsaak l ik  is .
Rossou w  bedoel nie hiermee een of a n d e r  sk e id in g  van  vorm en inhoud  
nie.  Dit sou e g te r  te b re ed  gaan om s y  red en as ie  h ie r  te p ro b e er  
w eerg ee  en daarom w ord vo lstaan  met n v e r w y s in g  na s y  p ro e fsk r i f  
K la a rh o M  on In to r p r o t n s f r  (1963).
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1 .3 .2  Dit  on tken  e g te r  nie d ie  verskeidenheid van die  S k r i f t e  n ie .  Al 
bestaan  die B yb e l  uit 66 boeke wat in o n g e v e e r  1300 ja a r  in v e r sk i l le n d e  
tale en k u l tu re  en p le k k e  d e u r  v e r s k i l le n d e  mense g e s k r y f  i s ,  e lke  boek  
met n eie l i t e r a t u u r t ip e ,  s t r u k t u u r  en tema, is dit tog n eenheid  as 
gevolg van die in s p i r a s ie  van  die  Heilige G e es .
1 .3 .3  Die oponbaringshistoriese ontwikko]ing in die S k r i f  is n 
herm eneut iese  s le u te l .  D aa rv o lg en s  is 'n l a t e r e  woord in die  
G o d so p en b a r in g  oor diesplfde saak a ltyd  d e u rs la g g e w e n d  teenoor die 
v o o r a f g a a n d e .
1 .3 .4  Die v e r h o u d in g  tu ss e n  die Ou en Nuwe Testament is b y  d ie  bepaling  
van  die  S k r i f  van  d e u rs la g g e w e n d e  b e lang  ( v g l .  h ie r  ook Floor  
1984 :2 1 -3 5 ) .  Dit hou in dat  d ie  e k se g ee t  moet rek e n in g  hou met sowel 
die eenheid van  die  S k r i f  as die  e ie -a a rd  va n  die  o n d e rd e le ,  ook binne  
die twee Te sta m e n te  en in die  v e rh o u d in g  va n  d ie  twee T estam ente  tot 
m ekaar .
1 .3 .5  Die b eg in se l  van  S k r i f - m e t - S k r i f - v e r g e l y k i n g  moet so toegepas  
w o r d  dat ondnideliker uitsprako in die  lig va n  die  meer duidnlike 
u i t s p r a k e  g e ïn t e r p re te e r  moet w o rd .
1 .3 .6  Die S k r i f  is nie tydgebonde nie maar wel oorwegend tydgerlg. H ier  
o n d e rsk e i  Coetzee (1984:30) tu s s e n  n oorgokompliseerde kritiese 
bpnadp.ring wat die h is to r ie se  k a ra k t e r  van die B yb e l  oorbeklemtoon en 
die oorvereenvoudigde fundnmenta1istiese benadering wat die h is to r ie se  
k a r a k t e r  oorbeklemtoon of ig n o re e r .
Dat h ie rd ie  beg in se l  van S k r i f - m e t - S k r i f - v e r g e l y k i n g  nie probleemloos is 
n ie ,  is du id e l ik  uit  die  r a b b y n s e  to ep ass in g  d a a rv a n  en hulle  resu lta te  
(D e is t ,  1984 :5 6 ) .  Die r a b b y n e  het d e u r  g e b ru ikm ak in g  van  h ie rd ie  
beg in se l  b y vo o rb e e ld  'n hele "Eliateo logie" ontw ikkel  ( v g l .  C o etzee ,  
1980).
n La a s te  op m erk in g  o n d e r  h ie rd ie  p u n t :  die feit  dat  d a a r  in die 
gere fo rm ee rd e  Dogmatiek 'n beg in se l  soos Sacra Scripturn sul ipsius 
interpres b e s ta a n ,  e r k e n  m yns in s ien s  p r in s ip iee l  dat  d a a r  n
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herm eneut iese  probleem b y  die  lees van die S k r i f  bestaan  en dat die S k r i f  
g e ïn te rp re te e r  moet w ord .
1 .4  K O N G E N I A L I T E I T
Hoewel die in sp i r a s ie  van die S k r i f  d e u r  die Hei lige Gees reeds l i ierbo  
in 1 .1 .1  b e sp re e k  i s ,  is dit b e la n g r ik  om ook meer sp es i f iek  die kwessie  
van kongenia l ite it  te noem, aanges ien  dit w esen l ik  deel vorm van die 
gereform eerd e  S k r i f b e s k o u i n g . Coetzee (1984:26) fonm ilee r  dit soos 
vo lg :  "Kongonlal itp.lt., as tegn iese  term, beteken . . . :  die Heilige Gees  
wat die S k r i f  g e in s p i r e e r  het en wat in die hart  van die w are  gelowige  
leef,  is ook die n i n t l l k e  v e r k la a r d e r  van die S k r i f . "  Coetzee et al. 
(1980:21) stel dit só:
"E g te  e k se g e s e  en he n n e n e u se ,  w aarin  gepeil wil word wat die Gees  
v i r  die gemeente wil sê ,  ( v e r e i s )  voile k ongonia l i tp . i t  tu ssen  die 
eksegeet  en die  teks  voor hom - die  kongenia l ite it  van diese lfd e  
Gees wat beide teks  en ekse g ee t  d r a . "
In die lig van h ie rd ie  u iteensett in g  van die G ere form ee rd e  S k r i fb e sk o u in g  
kan m yns in s ien s  g e k o n k lu d e er  w ord dat geen b e ly d e n is s tu k  
w ete n sk a p l ik e  S k r i f v e r k l a r i n g  oorbodig v e r k la a r  n ie .  In teendeel ,  
w e te n sk a p l ik e  S k r i f v e r k l a r i n g ,  die  o p d rag  daartoe en die  eis en noodsaak  
d a a r v a n ,  is n logiese u itv loe ise l  van  die  G ere form ee rd e  S k r i f b e s k o u in g .
Die vo lgend e  opm erk ing  van  Nixon (1977:347) stel die saak  nog v e r d e r  
in 'n posit iewe l ig .  A s  kon k lu s ie  tot s y  a r t ik e l  oor d ie  gesag  van die 
Nuwe Testam ent  s k r y f  N ixon : "A fe a r le s s  attempt to in te rp re t  the  New 
Testam ent  c o r r e c t ly  will  do more to s t re n g th e n  than to u nderm ine its  
a u th o r i ty .  For  the a u th o r ity  of the  B ib le  comes home most c le a r ly  to us  
when we u n d e r s t a n d  it as fu l ly  as we a re  ab le to do" (N ixo n ,  1977:347).
In die  lig h ie rv a n  moet d a a r  nou meer sp es i f iek  g e k y k  w ord na 
t e k s te o re t ie se  u i tg a n g sp u n te  wat ten g ro n d s la g  lê aan die  h u id ig e  snelle  
metodologiese o n tw ik k e l in g s  in die e k se g e s e ,  om in staat te wees om te 
kan beoordeel of d it  nie da lk  in b ots ing  met die  G ere form ee rd e  
S k r i f b e s k o u in g  is n ie.
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2. T E K S T E O R E T IE S E  U IT G A N S P U N T E 5
2.1 D R I E  MOMENTE VAN D IE  T E K S  VAN D IE  B Y B E L
n Mens kan die B y b e lse  tek s  beskou  as n teks  w aarin  hoofsaak lik  d r ie  
momente o n d e rsk e i  kan w o rd ,  naamlik n h i s t o r i e s e ,  n s t r u k t u r e l e  en 
n t e o lo g ie s e  moment. H ierd ie  d r ie  momente hang ten nouste  met mekaar  
saam en nie een van die momente moet ten koste van  en ige  a n d e r  moment 
beklemtoon word nie:
1. Met d ie  h i s t o r i e s e  moment w ord bedoel dat die  B y b e lse  teks  n 
h is to r ie se  gegewe in n d u b be le  sin is :  Dit is as teks  op s ig se lf  'n 
h is to r ie s e  v e r s k y n s e l  met s y  eie g e s k ie d e n is ,  wat met h is tor ie se  
metodes on d erso e k  kan w o rd ,  maar d it  ge tu ig  ook van  bepaalde  
h is to r ie se  g e b e u re  in die  v e r le d e ,  wat die  v e r w y s e n d e  of r e fe ren s ië le  
a sp ek  van die tek s  genoem w ord .
2. Met d ie  s t r u k t u r e l e  moment w ord bedoel dat d ie  te k s  in d ie  vorm van
n bepaalde s t r u k t u u r  tot ons kom, ook in n dubbe le  s in :  as taalkode  
voldoen dit aan bepaalde gram m atiese , s in ta k t ie se  en semantiese reels  
en staan  die  elemente van  die teks  in 'n bepaalde v e rh o u d in g  tot 
m ek aar .  Maar ook die se g g in g e  van  n bepaalde teks  as geheel of 
van  n bepaalde s k r y w e r  vorm n s t r u k t u u r  wat d e u r  analise  
on d erso e k  en ge s is tem a t iseer  kan w ord .
3 . Met d ie  t e o lo g ie s e  moment w ord bedoel die  se lfg etu ie n is  van die S k r i f  
dat dit die Woord van God is wat as sodanig gelees en v e r s ta a n  moet 
w ord .  As  ons die  teks  in s y  e in t l ik e  bedoeling e r n s t ig  wil neem, 
kan h ie rd ie  se lfg etu ie n is  van  die  S k r i f  nie g e ïg n o re e r  word nie en
V i r  h ie rd ie  te k s te o re t ie se  u itg a n g sp u n te  s lu it  ek gro o t l ik s  aan b y  die  
u ite en sett in g  van Lategan  (198-la).  Dit is k la sa a n te k e n in g e  wat op 
h ie rd ie  stadium in o n g e p u b l ise e rd e  vorm is .  Prof Lategan  is besig  
om dit v e r d e r  te v e r w e rk  en dit  sal  D V  u ite in d e l ik  in f ina le  v e r w e rk t e  
vorm g e p u b l i se e r  w ord in H nndle id ing  by d ie  Nuwe Testament Deel 2, 
wat handel oor metodeleer .
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sal  dit  b y  n ge slaagde in te rp re ta s ie  in b e re k e n in g  g e b r in g  moet 
w ord.
2 .2  SAM EHA N G T U S S E N  D IE  D R I E  MOMENTE
V i r  d ie  v e r s ta a n  van die te k s  is n goeie b egr ip  tu s s e n  die sameliang van  
h ie rd ie  eleinente o n o n tb e e r l ik . H ierd ie  samehang kan v e r d u id e l ik  word  
aan die hand van  die kommunikasiemodel van  Roman J a k o b s o n :*
V o lg en s  Jakob son  kan se s  pole in d ie  kom m unikas ie -s ituas ie  o n d ersk e i  
w ord :  'n sender (1) kommunikeer met 'n ontvanger (2)  d e u r  middel van  
'n teks  ( 3 ) .  Die o n tv a n g s  van  h ie rd ie  teks  kan eg te r  net s laag as die 
kode (4)  en konteks (5) van  die  s e n d e r  en o n tv a n g e r  ooreenstem. Die  
kode is d ie  gem eenskap l ike  taals isteem wat s e n d e r  en o n tv a n g e r  met
* Jakobson  se  model is  oo rsp ro n k l ik  g e p u b l ise e r  in Thomas A Sebeok  
(<»d). S t y l e  In l.angunge, 350-377 on d er  d ie  titel L i n g u i s t i c s  and po- 
p t t c s .  Ek  g e b r u ik  h ie r  die  v e r w e rk in g  d a a rv a n  d e u r  Guttgem ans soos 
dit d e u r  Lategan ( 1984a) u iteenges it  w ord .
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m ekaar  v e r b in d  en die konteks is die so s io k u ltu re le  s i tu a s ie  w aarin  hulle  
hulle  b e v in d .  D ie oordra  van die teks  v in d  plaas met behu lp  van 'n 
bepaalde  kanaal (6)  dit is b yvo o rb e e ld  k la n k ,  s k r i f t e k e n s ,  e le ktron iese  
impulse en simbole. Die t a a l f u n k s i e s  wat met h ie rd ie  ses  pole saamhang  
i s :
1. die  emotiewe f u n k s ie ,  d it  is die u i td ru k k in g  van  die  " in n e r l ik e "  van  
die s e n d e r  of s y  v e r h o u d in g  tot dit w aaroor hy  p ra a t .
2. d ie  konatlewe fu n k s ie ,  dit  is die appél wat d e u r  die taal uitgeoefen  
w ord en is d u s  ve ra l  o n tv a n g e r- g e o r ië n te e r d .
3 .  d ie  p o ë t ie se  f u n k s ie ,  d it  is die vermoë van  die  taal om iets te maak 
( p o i e l n ) ,  om 'n tek s  tot s tand te b r in g .  H ierd ie  f u n k s ie  moet in 
h ie rd ie  b reë  sin v e r s ta a n  w o rd ;  dit is nie b e p e rk  tot s leg s  die  
" d ig te r l ik e "  a sp ek  nie. D e u r  d ie  poëtiese f u n k s ie  van  taal kom te k s  
en l i te r a t u u r  as se lf s ta n d ig e  gro othed e  tot s tand  en is h ie rd ie  f u n k s ie  
v e r a l  op die teks  g e r ig .
4. Ta a l  f u n k s io n e e r  v e r d e r  ook as m eta taa l ,  d it  is  'n taal oor taal .  
W eten skap staa l  is b yvo o rb e e ld  'n metataal, omdat d it  in g e re f le k te e rd e  
w y s e  en in 'n eie kode oor d ie  vo o rh a n d e  w e r k l ik h e id  en d u s  oor die  
"gew one” taal p ra a t .  D ie kode w aarin  d ie  kom m unikas ievoordrag  
g e sk ie d  is  b y  u its tek  d ie  p lek  w a a r  d ie  taal in s y  f u n k s ie  as metataal  
w aarn ee m b a a r  i s .
5. T a a l  het ook 'n r e f e r e n s i ë l e  of v e r w y s e n d e  f u n k s ie  in s o v e r r e  dit  
s e n d e r  en o n t v a n g e r  v e r w y s  na d it  waarvoor g e p ra a t  w ord en daarom  
'n minimum va n  'n gem ee nsk a p l ike  v e r w y s in g s v e ld  v e r o n d e r s t e l .  
H ie rd ie  f u n k s ie  is  d u s  v e ra l  op die  konteks g e r ig  wat s e n d e r  en 
o n t v a n g e r  v e r b in d .
G. T a a l  het  ook f a t i e s e  of se g g e n d e  f u n k s ie  in s o v e r r e  d it  ook bloot 
as k la n k  of simbool kan kom m unikeer.  H ierd ie  f u n k s ie  hang ten  
nouste  saam met d ie  medium w a a rd e u r  d ie  kommunikasie  g e sk ie d  en  
is d u s  g e r ig  op die kommunikasiekannal.
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D eu r  die  se s  h o offu nks ies  van  die taal aan die  se s  pole in die  
kom m unikasies ituasie  te koppel is d it  moontlik om die b e la n g r ik s te  
elemente van  h ie rd ie  gekom pliseerde g e b e u re  op n v e re e n v o u d ig d e  w y se  
in k a a rt  te b r in g .
B re e d  gesien  kan die  histories** moment v e ra l  in v e r b a n d  met d ie  se n d e r ,  
o n tv a n g e r  en k on teks  gesien  word en die  strukturele moment met d ie  t e k s ,  
die kanaal en d ie  kode. Waar die  teotogle.se moment inpas sal  ek  on d er  
p un t  5 h ie ro n d e r  p ro b e e r  aantoon.
3 . B E L A N G R I K S T E  M E T O D O L O G IE S E  U IT G A N G S P U N T  IN N 
T E K S T E O R E T I E S E  B E N A D E R IN G
Lategan (1984a) bestempel dit in soveel woorde as die b e la n g r ik s te  
metodologiese u itg a n g sp u n t  dat alle u it leg s y  v e r t r e k p u n t  vn n u it  die  
B y b e ls e  te k s  sal neem. Alle u it leg moet b ew uste l ik  o n d e r  d ie  d is s ip l in e  
en kontro le  van  die  t e k s  geplaas  w ord .  Dit is  d ie  en igste  w y s e  waarop  
v e r s e k e r  kan w ord dat  " e k s t e r n e ” gegewens nie b y  voorbaat die  
in te rp r e t a s ie  van  d ie  teks  in n bepaalde r ig t in g  p re ju d is e e r  nie.  
H is to r ie s" ,  p e rso o n l ik e ,  teologiese en a n d e r  d e rg l ik e  gegew ens  kom te r  
sp r a k e  in s o v e r r e  die teks dit aan die o rd e  s te l .
Die k eu se  van die teks  as v e r t r e k p u n t  is nie w i l le k eur ig  n ie. Die teks  
vorm die knooppunt van die hele v e r s ta a n s g e b e u r e .
4. D IE  D E U R S LA G G E W F .N D E  B E L A N G R I K H E I D  VAN D IE  E K S E G E E T  S E  
T E K S B E S K O U I N G
Dit is b e la n g r ik  om h ie r  te o n d ersk e i  tu ssen  S k r i fb e sk o u in g  en 
teksbeskouing . S k r i f b e s k o u in g  is n saak  van bolyt lenis  en dit het op n 
eie bepaalde v lak  n invloed op te k sb e sk o u in g ,  wat n 
wotensknplik-meLodologiese saak  is .  Dit is moontlik om b inn e  diese lfde  
S k r i f b e s k o u in g  v e r sk i l le n d e  te k sb e sk o u in g s  te kan lie.
Swanepoel (198-1: 268 -272) noem v e r sk i l le n d e  moontlike te k sb e sk o u in g s  wat  
n w eten ska p l ik e  kan l ie, on d er  an dere  die vo lgende:
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1. Die o u ere  n e g e n t ien d e -e eu se  gonetipse tporipp wat in d ie  teks  
b elang ste l  as iets wat d e u r  d ie  s k r y w e r  vo o r tg e b r in g  en 
ge de te rm in ee r  is .  Die teks  is on d er  a n d ere  b e s tu d e e r  om iets te wete  
te kom oor die p s ige  van die  s k r y w e r .  H ierd ie  teorie  lê in noue 
v e r b a n d  met S ch le ie rm a ch e r  se herm eneutiek  ( v g l .  R ossouw ,  
1981:22-32) w aa rv o lg en s  die w are  bpdoeling van die s p r e k e r  of 
s k r y w e r  as die  s in g e h a lte  van die betokke  taa lu it ing e  gesien  w ord.
2. ’n Tw eed e  groep teorieë plaas die klem óf oorwegend of u its lu i t l ik  
op die  teks  as artefak. Die teks  w ord b eskou  as n outonome (lrtefnk 
wat se lf  re fe ren s iee l  is .  H ierd ie  s ien in g  van die teks  as outos«matities 
lê ten g ro n d s la g  aan die sogenaamde teksimmanentp ek se g e t ie se  modelle  
soos d it  ve ra l  in die s t r u k tu r a l i s m e  na vo re  gekom het ( v g l .  V o r s t e r  
1977:12-17).
3. n D erde  groep  teorieë neem die l i te rê re  te k s  op as 'n tekensisteem  
v i r  d ie  l e s e r ,  iets wat d e u r  die le se r  g e a k t iv e e r  moet w ord .  Die 
klem val nie meer op die  t e k s  as a r te fa k  n ie ,  maar op die tek s  as  
tek en s is teem  wat in die o n ts lu i t in g  d a a rv a n  d e u r  die  le se r  van  die  
a r te fa k  tot e . s te t ie se  ob jek  g e tra n sfo rm e e r  w ord .
Swanepoel (1984 :272-278) toon v e r d e r  aan hoedat ’n mens se  
t e k sb e sk o u in g  b e la n g r ik e  im plikas ies  het v i r  d ie  metodes wat in d ie  
o n ts lu it in g  va n  d ie  te k s  gevolg  w ord en g e vo lg l ik  ook v i r  jou r e su lta te .
In d ien  a k k o r d  gegaan w ord met Lategan  (1984a) se  s te l l in g  dat  die  teks  
die kno op p un t  va n  alle v e r s ta a n s g e b e u r e  i s ,  kan in die  l ig van  Swanepoel  
(1984) se  r e d e n a s ie  tot die  k o n k lu s ie  gekom w ord  dat  d it  noo dsaak l ik  is  
dat  d ie  ek se g e e t  s y  te k sb e sk o u in g  e k s p l i s l e t  sa l  maak in s y  
w e te n sk a p l ik e  w e r k ,  aan ges ien  dit  'n d e u rs la g g e w e n d e  rol in die  e k se g e s e  
s p e e l .
5. B O T S I N G ?
Dit is nou moontlik om in d ie  lig van  d ie  b e s p re k in g  tot s o v e r  sp es i f iek  
aan dag  te gee  aan die  v r a a g  of d ie  b a s ie se  te k ste o re t ie se  u itg a n g sp u n te
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soos h ierbo u ito en ges it ,  in b ots ing  met die G e re form eerd e  S k r i fb e sk o u in g  
is of nie.
5.1 D IE  D R IE  M OM ENTE VAN D IE  T E K S  VAN D IE  B Y B E L
1. Die h is to r ie se  moment
V o lg en s  die G e re form eerd e  S k r i fb e sk o u in g  is die B yb e l  oorwegend  
( 1 .3 .6 )  en moel d aar  rek en ing  gehou word met die 
o p e n b a r i n g s l i i s t o r H ’S f  o n tw ikke l in g  in die S k r i f  ( 1 . 3 . 3 ) .  Die feit 
van die v e r sk e id e n h e id  in die S k r i f  f 1 .3 .3 )  kan aan die h is tor iese  
k a r a k t e r  van die S k r i f  to e g e sk ry f  w ord.
V an  Rooy (1981:115) w ys  d a a in p  dat ,  hoewel d aar  d e u r  konserw atiewe  
teoloë b esw a a r  in g eb r in g  kan word teen die h i s t o r ie s - k r i t ie s e  metodes  
van S k r i f u i t l e g ,  dit tog w aar is 'dat h ie rd ie  metodes s e k e re  wettige  
sake  ra a kg es ie n  het waarmee inderd aad rekpn ing  gehou moet w o r d . ” 
D iese lfde  b en a d e r in g  sp reek  baie s te rk  nit die boek Now Tostpmont 
I n t e r p r e t a t io n  on d er  re d a k s ie  van Marshall  (1979).  Die v e r s k i l le n d e  
k r i t ie se  metodes w ord b e s p re e k ,  van u it  behoudende kant w ord die  
b esw a re  daa rteen  u itg ew y s ,  maar die  posit iewe en b r u ik b a r e  elemente  
d aar in  w ord ook aangetoon.
D aar  moet Hus e r n s  gemaak word met d ie  h is to r ie se  moment van  die  
teks  van  die  B y b e l .
2. Die s t u k t u r e le  moment
V olgens die G e re form eerd e  S k r i f b e s k o u in g  is die B yb e l  heilige  
(»*>skrifte (1 .  1 . 1 . 3 ) .  Die o rg an ip se  inspiras ietoot le laat d u s  voile  
ruimte v i r  d ie  s ien in g  dat die te k s  van die B yb e l  as tnalkode aan  
bepaalde  taa lku nd igo  vo orw aard es  voldoen en d u s  n t a a l s t r u k t u u r  
het wat d e u r  an a lise  o n d ersoek  en g e s is tem at iseer  kan w ord .  D aar  
word d eesd ae  redel ik  algemeen a a n va a r  dat die Nuwe Testam ent in 
die algemene sp reek ta a l  van d e s t y d s ,  K o in ó -G r ie k s ,  en govolglik  in 
ooieenstemming met p e rs te -e e u se  l i te ré re  k on ve ns ie s  g e s k r y f  is .
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Die v e r s k i l l e n d e  metodes van  s t r u k t u u r a n a l i s e  ( b v .  d ié  van  Louw  
(1 9 7 9 ) ,  Coetzee  (1983) en V a n  R e n s b u r g  (1984) hou lu ille b es ig  met 
h ie rd ie  moment van  d ie  B y b e l s e  t e k s .
Dat s t r u k t u u r a n a l i s e  s y  b e p e r k in g e  het is d u id e l ik .  V o lg e n s  R ico eur  
(19 75 :8 6 )  is s t r u k t u u r a n a l i s e  op s ig se l f  on voldoende ,  want d it  b ly  
b y  die  v e r d u id e l ik in g  (E rk l . i ru n g )  va n  d ie  tek s  en kom nie u it  b y  die  
v e r s ta a n  (Vorste l ien) va n  d ie  tek s  n ie .
T e n  sp y te  van  h ie rd ie  b e p e r k in g  is bnip van  d ie  in s ig te  van  die  
teksimmanente b en a d e r in g  wel van  w e se n l ik e  b elang om te kom tot n 
v e r s ta a n  van  die  te k s  van  die  Nuwe Testam ent  ( v g l .  V o r s t e r ,  
1977 :1 7 ) .
Metodes van  te k sa n a l ise  wat e r n s  maak met die  s t r u k t u r e l e  moment 
van  die teks  van  die  B y b e l  is d u s  m yns in s ie n s  nie noodwendig in 
b ots ing  met die ge i'eformeerde S k r i f b e s k o u in g  n ie .  T r o u e n s ,  d it  word  
d e u r  G ere fo rm ee rd es  se lf  g e b r u ik .
3. Die teologiese moment
Dat d a a r  'n teologiese moment in die  teks  van die B yb e l  is ,  is die  
k ern  van  die G ere form ee rd e  S k r i f b e s k o u in g :  die B yb e l  is die Woord 
van  God ( 1 . 1 . 1 ) .
Dat o p e n b a r in g s h is t o r ie se  (of dan teologiese)  s tud ie  van die  teks  van  
die Nuwe Testam ent  in beg in se l  moontlik en noodsaak l ik  i s ,  is dus  
vo lled ig  in lyn  met h ie rd ie  te k ste o re t ie se  u i tg a n g sp u n t .
5 .2  D IE  F U N K S IO N E R IN G  VAN D IE  T E K S  VAN D IE  B Y B E L  A S  
K O M M U N I K A S I E G E B E U R E
Coetzee  (1979:13) se r e a k s ie  op V o r s t e r  (1977 :17) se p le i t red e  v i r  'n 
i n t e rd is s ip l in ê r e  sk a k e l in g  met die kom m unikasiekunde  in 'n poging om 
die probleem in v e r b a n d  met die kom m unikeerbaarhe id  van  die  Nuwe  
T estam ent  op te los, is m isk ien  die hoofoorsaak waarom enige  
"kom m unikasie teor ieagtige"  terminologie v a n d ag  met agterd og bejeën word  
in G e re fo rm ee rd e  k r in g e .
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Indien ons eg te r  met H eiberg ( 1983b: 1) saamstem dat die Bybe l  die 
op en b a r in g  van God bevat  w aarin  God s y  wil aan die mens bekend maak  
sodat hy  God kan ken en met Horn leef, dan is d ie  kommunikasie van God  
se Woord tog n u ite rs  b e la n g r ik e  sa a k .  Hoe a n d e rs  kan God s y  wil aan 
ons beken d  maak as Hy nie met ons kommunikeer d e u r  sy  Woord nie?
Die teks  van  die  Bybe l  het tot s tand gekom as gevolg van 'n 
kom m unikasiegebeure  ( in s p i r a s ie )  en is op s y  b eu rt  w eer ge r ig  op v e r d e r e  
kommunikasie ( v e r k o n d ig in g ) (L a t e g a n ,  1984a). Om d u s  w eten sk a p l ik  te  
p ro b e e r  va s s te l  w atter  fa kto re  almal 'n rol speel b y  'n 
k om m unikasiegebeure ,  is m yns in s ien s  nie "g eva a r l ik "  of e n ig s in s  in 
bots ing  met die gereform eerde  S k r i fb e sk o u in g  nie.
P ra k t ie s  g e ï l lu s t r e e r :  w aar  is die rol van  die Heilige G ees in b y voo rbee ld  
Jakob son  se kommunikasiemodel? O ns  bely  tog dat  d ie  Heil ige Gees die  
e in t l ike  V e r k l a a r d e r  van die  S k r i f  is en dat  d ie  Heilige G ees  die  
kom m unikasiegebeure  b eh e ers?
In dien  ons op en ige  p lek  in d ie  model 'n b lok k ie  sou t r e k  met H e i l i g e  
Gees d aar in  en 'n v a s te  py l  na een of a n d e r  punt  in d ie  model, sou ons  
rnyns in s ien s  twee v la k k e  ve rm en g . Dan maak ons d iese lfd e  t ipe fout as  
wat R ic h a r d  Rothe in 1863 gemaak het toe hy  d ie  ta a lk u n d ig e  en 
grammatikale  a fw y k in g s  van  N u w e-Testam ent iese  G r ie k s  van  K la s s ie k e  
G r i e k s  daaraan  to e g e s k r y f  het dat d ie  Nuwe Testam ent  g e s k r y w e  is in 
die  "taal va n  die Heil ige G e es"  ( v g l .  K r u g e r ,  1975 :28).  Behalw e dat  d it  
'n ve rm en g in g  van  sa k e  is wat op v e r s k i l le n d e  v la k k e  f ig u r e e r ,  is d it  
ook 'n oorbeklemtoning van die  teologiese moment van  die  t e k s  ten koste  
van  d ie  a n d e r  momente.
E k  d in k  'n mens moet d it  v isue e l  p ro b e e r  voorste l  d e u r  'n s t ip p e l ly n k r in g  
rondom die geheel van die  kom m unikasiegebeure  te  t r e k  en die  hele k r in g  
met s t ip p e l ly n e  in te  k le u r  in n poging om aan te toon dat die  Heil ige  
G ees  op 'n eie u n ieke  v la k  en w y se  b e t ro k k e  is b y  a l  d ie  fa k to re  in die  
kom m u n ikas ieproses .  Iloe p r e s i e s  h ie rd ie  b e tro kk en h e id  w eten sk a p l ik  
o n d e r  woorde g e b r in g  moet w o rd ,  is 'n a sp e k  w aarop ek nie h ie r  'n 
antw oord wil p ro b e e r  waag n ie .  Die dogmatiese o n d e rsk e id  tu s s e n  
i n s p i r a t i o  en i l  lu m inat io  w ord ook nie d e u r  h ie rd ie  op v att in g  in g edrag  
g e b r in g  n ie .  Dit wil ju is  die  unieke b e t ro k k e n h e id  van  die Heil ige Gees
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b y  twee van  die se s  f a k to re ,  naamlik d ie  s e n d e r  en die  o n tv a n g e r ,  
v e r w o o r d .
Poging tot 'n v isu e le  vo orste l l in g  van  die rol en p lek  van  die Heilige Gees  
in die  k om m unikasiegebeure :
S . 3 Die b e la n g r ik s t e  metodologiese u i tg a n g sp u n t  in 'n te k ste o re t ie se  
b en a d e r in g
Hoe kan ons sê dat die b e la n g r ik s t e  m e to d o lo g ie se 'u itg a n g sp u n t  is dat  
alle u itleg s y  v e r t r e k p u n t  in die B y b e l s e  te k s  sa l neem? Is d it  nie ’n 
b e la n g r ik e r  u i tg a n g sp u n t  om b y vo o rb e e ld  u it  te gaan va n  die  
kongenia l ite it  wat d a a r  tu s s e n  die  Heil ige G ees  en die e k se g ee t  moet wees  
in die in te rp r e t a s ie p ro s e s  nie?
Indien  ons h ie rd ie  twee sake  op d ie s le fd e  v lak  sou s te l ,  verm eng ons myns  
in s ie n s  w eer  twee v la k k e :  ’n " te k s te o re t ie se  v la k "  en 'n " b e l y d e n i s v l a k ." 
K o ng en ia l ite it  (en al die a n d e r  d inge o n d e r  p un t  1 genoem) is a l les u i te rs  
b e la n g r ik e  b e ly d e n isu i tg a n g sp u n te . V oo rtv lo e ien d  h ie ru i t ,  maar dan op 
'n a n d e r  v la k ,  sê  ons die b e la n g r ik s te  metodologiese punt  is dat  alle uitleg  
s y  v e r t r e k p u n t  in die teks  van  die  B y b e l  sal  neem.
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Indien  ons nie va n  d ie  teks as knooppunt van  die  kom m unikasiegebeure  
uitgaan nie, kom ons b e ly d e n is  dat  God Homself in s y  Woord aan ons  
geopenbaar  het en dat die  G ees  deur die Woord w e r k ,  in g e d r a n g .  Dan  
kan dit  g e ïn t e r p re te e r  w ord as sou ons b ew eer  dat  ons tot k e n n is  van  
die b eso nd ere  op en b a r in g  van God kan kom buite die Woord om.
In p laas d a a rv a n  om h ie rd ie  te k s te o re t ie se  u itg a n g sp u n t  as  'n b ots ing  
met Ge re form ee rd e  S k r i fb e sk o u in g  te s ie n ,  sou ek  d it  e e r d e r  wit bestempel  
as ’ ri noodsaak l ike  en en igste  legitieme u i t v l o e i s e l  van  die  G e re form eerd e  
S k r i f b e s k o u in g .
E k  wil die a rgum ent  on d er  h ie rd ie  hoofafdeling (of 'n te k s te o re t ie se  
b en a d er in g  bots met die G e re form eerd e  S k r i f b e s k o u in g )  a fs lu i t  met 'n 
aanhal ing  uit  H eiberg (1983a :8)  se boek Vcrklaring cn Prediking van die 
Ou Testament:
"Nog n kenm erk  van God se gem eenskap  met ons is dat d it  ons  
g e h ee l-e n -a l  en onvoo rw aarde l ik  opeis  - met ons v e rs ta n d  en a l  (my  
k u r s i v e r i n g  - J B ) .  Dit beteken nie dat ons v e r s t a n d  u itg esk a k e l  
word nie. Die geloof staan nie teenoor ons v e r s t a n d  nie en w erk  
nie d a a rso n d e r  n ie .  Die Bybe l  eis nie van  ons ’n on p erso o n l ik e ,  
b linde gehoorsaamheid aan homself of aan God n ie ,  maar stel s y  
eis  teen die  a g te rg ro n d  van iets wat ons v e r s ta n d  kan w aarneem ,  
naamlik wat God in s y  Woord en d ie  g e sk ie d e n is  v i r  ons gedoen  
het,  nou besig  is om te doen en nog sal doen. D ie Woord maak  
du s  in w e rk l ik h e id  ’n beroep op ons v e r s t a n d . "
T e r  a fs lu i t in g  wil ek  n p aar  o p m erk in gs  maak oor hoe ek  meen ons as  
Ge re fo rm ee rd e  s tu d en te  van die Nuwe Testam ent  in die  toekoms met ons  
ve rs ta n d  (w at God aan ons gegee h e t ! )  ons va k  moet beoefen.
6. K O E R S A A N D U ID IN G S
6.1 O ns  moet v e r s ig t ig  wees dat  die  t r a d i s i o n e l e  n e g a t iw f t e i t  on d er  
gere form ee rd es  jeens d ie  h i s t o r ie s - k r i t i e s e  metodes nie somaar so  
d e u r w e r k  en ons b y  voorbaat  negatief  stein teenoor alle n uw ere  
metodologiese o n tw ik k e l in g s  in die  s tu d ie  van  die  Nuwe T e sta m e n t  nie.  
Aan die a n d e r  k ant  moet ons ook nie w eghard loop  met e lk e  nuwe metode
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wat op die mark kom n ie ,  maar d it  w eten sk a p l ik  bep ro ef  en dit beoordeel  
nádat ons dit  beproef het of ten minste s e k e r  gemaak het dat ons weet 
wat met n bepaalde nuwe metode gedoen wil w ord .
6 .2  O ns moet so rg  dat ons op hoogte i s  met wat in die res van  
S u id - A f r ik a  en in die res  van die w ére ld  aan die gang is in h ierd ie  
v a k g e b ie d .  Dit is noodsaak l ik  dat G e re fo rm ee rd e  Nuwe Testam ent ic i  
v a k k o n g r e s s e  (soos b v .  d ie  Nuwe-Testamcntiese Werkgemeenskap van 
S u id - A f r ik a )  bywoon en akt ief  deelneem aan die w erksaam hed e  van die 
v a k v e r e n i g i n g s . Aan die a n d e r  kant mag ons ook nie ’n 
m in derw a a rd ig h e id sko m p le ks  ontw ikke l  asof Potcbefstroom nie ook n 
s in vo l le  b y d r a e  kán maak nie.
Indien  ons op hoogte is met wat a n d e r  N uw e-Testam e nt ic i  doen, sal 
m isverstande in ons eie g e led ere  u itg esk a k e l  w o rd .  Baie  m isv ers tan d e  
b e r u s  op o n k u n d e  oor teg n iese  te rm ino log ie  wat tans  algemeen g e b r u ik  
w ord .  S o n d e r  om h ie rd ie  s p e s i f ie k e  sa k e  as sodanig te b e r e d e n e e r ,  wil 
ek twee vo orbeelde van su lk e  m isv e rs ta n d e  noem:
1 . Nida se r e s e p t o r - g e r ig te  vertaa lm etode het n iks  met "A m er ikaan se  
r ek la m ep ra k ty k e "  te doen w aa rv o lg en s  "al les in die  s t r y d  gew e rp  sou 
w ord om p os it inw e r e a k s ie  b y  die le se r  te ontlok" n ie .  Dit gaan v i r  
Nida oor d ie s o l f d e  r e a k s ie  b y  van d ag  se  le se r s  as b y  d ie  e e rs te  
l e s e r s .  Of h ie rd ie  r e a k s ie  p o s i t i n f  of n e g a t ie f  i s ,  is nie te r  sake  
nie.
2. W anneer d a a r  d e u r  se k e re  mense in die r e se p s ie -e s te t ik a  gesé  word  
dat die  le se r  skeppond b e t ro k k e  is by  die  lees van n t e k s ,  moet nie 
g e ïn t e r p re te e r  w ord as n aa n ta s t in g  van  die leer  van die in sp ira s ie  
van die S k r i f  n ie .  n Mens sou ook nie op gro nd  van wat in die  
r e s e p s ie -e s te t ik a  gedoen w ord kon p ra a t  van n nuwe teologiese  
strom ing (d ie  "teologie van  die re se p to r" )  w aarin  d ie  evang e l ie  so 
aangepas  moet w ord "dat dit tog net v i r  die le se r  a a n v a a r b a a r  kan 
wees" nie.
6 .3  O ns  sal ons k e n te o r e t ie s e  v e rtrek p u n te  e k sp l i s ie t  moet maak. Deist  
(1 984 :47-56)  se k r i t ie k  op L io n -C a c h e t  se r e se n s ie  van  s y  ABC van 
B y b e lu i t le g  kom k on sek w en t  h ierop  n e e r .  Hy b ew eer  dat C a ch e t  met n
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P la to n ie s- re a l is t ie se  epistemologie w erk  met t r e k k e  van (1) 'n ve rm yd in g  
van die  h is to r ie se  k a d er  van  die Bybel  (2) 'n meganiese in sp ira s ie teo r ie  
en (3) b u i teh is to r ie se  Byb e lu it le g  (soos die  r a b b y n se  u it leg m eto d es) . 
E k  wil he e lha rt ig  met d ie  vo lgende  ste l l ing  van D eist  (1984 :48) saamstem:  
"O ns (D e is t  en C a ch e t  - J B )  w e rk  met twee uiteenlopende ( kenteoret iese
- J B )  parad igm as en te n sy  ons d it  'n keer  ek sp l i s ie t  maak, is die
ka n se  op kommunikasie u ite rs  g e r in g ."  In d ie se lfd e  t ra n t  s k r y f  
Swíinepoel (1984:279) in v e r b a n d  met die b es in n in g  oor vakf i loso f iese  
u itg a n g sp u n te  "dat  h ie rd ie  b es in n in g  d a a r b y  sal baat as elke deelnemer  
aan h ie rd ie  g e s p re k  s y  eie u itg a n g sp u n te  en metodes ek sp l i s ie t  maak, en 
as elkeen hom ook van die teoret iese  aannames van  die  a n d e r  deelnemers  
v e r g e w is .  So kan d aar  sinvo l gekommunikeer w o r d ."
6 .4  O ns  sal  net eenvou d ig  i n t e r d i s s I p l i n ê r  móét begin w erk  as ons  
en ig s in s  in die  toekoms 'n b y d r a e  wil maak. 'n Mens sk ie t  tog nie meer  
met 'n vo o r la a ie r  as d a a r  deesdae masjiengew ere  op d ie  m ark  is nie!  
C o m br in k  (1 9 85 :2 )  bestempel d it  as w a a r s k y n l ik  die  mees opval lend e  
v e r s k y n s e l  in die  stu d ie  van  die  Nuwe Testam ent  in d ie  mees on lan gse  
v e r le d e ,  dat die b y d r a e s  va n  akademici uit  a n d e r  d is s ip l in e s  wat nie se lf  
Nuwe T e s ta m e n t-e k s e g e te  is n ie ,  n b e la n g r ik e  rol gespeel  het in die  
"cha ng ing  sc e n e  of B ib lica l  in te rp r e t a t io n ."
Palmer (1969 :69-70)  beklemtoon v e ra l  d ie  b y d r a e s  va n u it  d ie  vo lgend e  
d is s ip l in e s  tot die he rm e ne ut iek :  f i l o s o f i e ,  l i t e r a t u u r w c t e n s k a p ,  
s o s i o l o g i e  en f i l o l o g i e .  Die b ek en d e  N u w e-T es ta m e n t iku s  A n th o n y  
T h ise lto n  het sy  p r o e f s k r i f  (1980) g e s k r y f  oor d ie  w a a rd e  van  d ie  f i losofie  
v i r  d ie  teologiese h e rm eneut iek ,  en in 'n a n d er  a r t ik e l  beklemtoon  
Th ise lto n  (1979 :98)  d it  dat ve ra l  die f i losofie 'n p o s it iew e  b y d r a e  te  lewer  
het tot die v e r s ta a n  van  die  Nuwe Te sta m e n t .
E r i c k s o n  (1983 :257-263) meen dat  die b y d r a e  van die l i n g u i s t i e k  tot die  
N uw e -T e s ta m e n t ie se -w e te n sk a p  reeds oortu igend b e w y s 7 is maar dat d aar  
steed s  nog n "wide-open field" is v i r  die  stud ie  van l in g u is t ie k  in die  
taal van die B y b e l .  Die Lex icon  of  the Greek New Testament based on se -
7 V g l .  in h ie rd ie  v e r b a n d  ook Nida (1972)
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semantic domains van Nida & Louw wat D V  e e rs d a a g s  v e r s k y n  is 'n 
k o n k re te  b ew y s  van die  b y d r a e  van  die l in g u is t ie k  tot die s tud ie  van die 
Nuwe Te sta m e n t  (v g l .  Louw 1979: 108-117).
Wat d ie  1 iteratuurwetenskap b e t re f ,  val dit  in die lig van die hu id ige  
p roblem atiek  in die  herm eneut iese  debat  ( v g l .  La te g a n ,  1984 :1-17) nie 
meer te b e r e d e n e e r  dat  dit noodsaak l ik  v i r  die N u w e -T e s ta m e n t ik u s  is 
om van  h ie rd ie  d is s ip l in e  meer as net d ie  gewone k en n is  te neem nie.  
Die boek van  Rhoads & Mitchie (1982) w aarin  hu lle  'n l i te ré re  an a lise  van  
die M a r k u s -e v a n g e l ie  gedoen het ,  is o n d e r  a n d e re  'n kon kre te  b ew ys  van  
die b y d r a e  van  h ie rd ie  d is s ip l in e  tot die  s tud ie  van die Nuwe Te sta m e n t .
Tog meen ek nie dat h ie rd ie  in te rd is s ip l in ê r e  b en a d e r in g  wat ek  so s t e r k  
b ep le it ,  d ie  e ie -a a rd  en u n iekh e id  van die  N u w e-T es ta m e n t iese  w eten ska p  
as selfstandige dissipline met s y  eie veld van ondersoek mag onderm yn  
nie - hoewel d it  nodig is dat  die N u w e-T es ta m e n t iese  w e ten ska p  dit  ’n 
s lag va k f i lo so f ie s  sal  om lyn . Aan die a n d e r  kant  het ek  p ro b e e r  aantoon  
dat 'n t e k s te o re t ie se  b en a d er in g  (wat dan ve ra l  ’n in te rd is s ip l in é r e  
b en a d e r in g  v e r e i s )  nie in beginse l  in botsing met die G ere form ee rd e  
S k r i f b e s k o u in g  hoef te wees n ie ,  maar dat  ju is  net die  teendeel w aar  is .
6.5  O n s  moet ’n oop oog hê v i r  d ie  voorlopigheid en die eksperimentele 
karakter van  alle w eten ska p sb eo efen in g  as w e se n sk e n m e rk  van  
vo lw aa rd ige  w ete n sk a p sb e o e fe n in g .  Dit is d ie  w e te n sk a p l ik e  se p iig om 
s teed s  aan te hou ek sp e r im e n te e r  soos wat hy  nuwe ve lde  van kennis  
p ro b e e r  o n tg in .  Akadem iese  s t u k k e  (en b e s l is  ook h ie rd ie  a r t i k e l ! )  is 
nie g e lo o fsb e ly d e n is s t u k k e  wat een of a n d e r  b in d en d e  g e sag  het nie!  
Die v r y h e id  van  die  e k se g e s e  is nog a l ty d  in G e re fo rm ee rd e  k r in g e  e r k e n .
Aan die  a n d e r  k ant  mag die eksp er im en te le  k a r a k t e r  van  ons w erk  ook 
nooit 'n v e r s k o n in g  wees n ie .  N a v o rs in g s r e s u l ta t e  moet g e p u b l i se e r  en 
so aan akadem iese  d i s k u s s ie  en oorweging o n d e rw e rp  w ord .
6 .6  O ns moet waak daarteen  om nie nie-teologiese tegnieke wat in die  
u it le g p ro se s  g e b r u ik  w ord ,  d i r e k  op teologiese gronde te p ro b e e r  verdedig 
of uit  teologiese oorw eg in gs  te  p ro b e e r  verskans nie. Lategai»  
(1973:153-154) w y s  daarop  dat  d ie  h i s t o r ie s - k r i t i e s e  metode op 'n stadium  
v e ra l  in d ie  D u it se  teologie as 'n e k s k lu s ie w e  metode o n tw ikke l  is en 'n
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o n a fsk e id b a re  ond erdee l  van  die  teologiese b e d r y f  geword het .  H ierdie  
e k sk lu s ie w e  koppeling van  'n metode en teologie bpteken dat  die  
herm eneut iek  in p r a k t y k  geslote b ly  v i r  a n d e r  v r u g b a r e  
on d ersoekm eto des .  'n l l lu s t r a s ie  h ie rv a n  is b yvo o rb e e ld  die
(a a n v a n k l ik e )  n e g e r in g  van  die  moderne l in g u is t ie k  d e u r  D u itse  teoloë 
uit die h i s t o r ie s - k r i t i e s e  skool.
H ierd ie  se lfd e  ve ra rm in g  sou in die  Ge re form ee rd e  teologie in tree  as ons  
op teologjp.se gronde b yvo o rb e e ld  iemand soos C a l v y n  se herm eneutiek  
v e r h e f  tot die  en ig s te  " su iw ere  en S k r i fg e tro u e "  metode en alle  
metodologiese v e r n u w in g  uit  beg inse l  neg e er  of met groot agterdog  
b e je ë n .
Aan die  a n d e r  kant  is d it  so dat  geen metode u itg ang sp un tlo os  toegepas  
kan w ord nie ( d a a r  is  nie so iets  soos 'n "n eu tra le"  metodologie n ie)  en 
ons sal d u s  steeds ons u itg a n g sp u n te  moet toets en s ly p  en aanpas soos 
wat ons d e u r  die  genad ige le id ing van die  G ees  tot 'n b e te r  v e r s ta a n  van  
God se  Woord kom.
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